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НГУ ЕФЕКТИВНОСТІ  ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ 
КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Н.В. Давиденко, аспірант, Луцький національний технічний університет 
Важливим елементом управління водопостачанням є побудова 
та дотримання оптимальних експлуатаційних режимів по кожному 
об'єкту системи комунального водопостачання. Цільовою функцією 
оптимізації технологічних режимів є мінімізація енергетичних витрат 
при забезпеченні безперебійної подачі води споживачу і за умови до-
тримання заданого напору в контрольних точках водопровідної мережі 
відповідно до реального режиму водоспоживання. Основним режим-
ним показником є добовий графік водоспоживання (ГВС). Для форму-
вання графіка характерних режимів роботи водопостачальних об’єктів 
слід створити базу даних про водоспоживання в системі водопоста-
чання. Це забезпечить здійснення аналізу добового ГВС, дослідження 
його основних параметрів, виявлення спільних рис у водоспоживанні 
та побудову типових графіків режимів водоподачі. 
Для виявлення сезонних особливостей водоспоживання дослі-
дження добових ГВС необхідно здійснювати з урахування пори року: 
зима, літо та осінь-весна. Для виявлення змін у добовому водоспожи-
ванні, пов’язаних із зміною кліматичних умов, доцільно враховувати 
максимальну (мінімальну) добову та середньодобову температуру по-
вітря, кількість та тривалість опадів протягом доби. 
Аналіз графіків добового водоспоживання дозволяє стверджувати, 
що добовий цикл містить чітко виражені періоди основного водоспо-
живання (денний час доби), періоди фонового водоспоживання (ніч-
ний час) та перехідні періоди, причому відмінність у ГВС проявляєть-
ся у денні години доби. Для підвищення достовірності виявлення хара-
ктерних особливостей добових ГВС аналіз всіх його параметрів, хара-
ктеристику кліматичних умов необхідно здійснювати для нічного та 
денного періоду доби окремо. 
Для виявлення спільних рис у водоспоживанні доцільним є вико-
ристання методів кластеризації, здатних до самоорганізації, зокрема, 
карт Кохонена. Це дозволить створити базу даних про водоспоживання 
здатну враховувати зміну кліматичних умов, сезон та період доби, що 
сприятиме формуванню сімейства типових графіків водоподачі та мо-
ніторингу і планування електроспоживання. 
